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El Dr. Eduard Junyent, eminent historia-
dor de la nostra arquitectura preromànica i
romànica, en tractar de l’enigmàtica esglé-
sia del monestir de Sant Pere de Rodes,
sabé, amb molt d’encert, separar la part que
correspon als afegitons de mitjan segle XII
del que pertany a l’obra de l’últim terç del
segle X. Això li permeté de veure-hi un
monument molt semblant a l’església
coetània del monestir de Sant Miquel de
Cuixà, consagrada l’any 974.
Dr. Eduard Junyent, eminent historian of
our Pre-Romanesque and Romanesque
architecture, in his study of the enigmatic
church of the monastery of Sant Pere de
Rodes, managed to separate the mid-12th
century additions from that which remained
of the original building erected in the final
third of the 10th century. This allowed him
to recognise a structure that was very simi-
lar to the coeval church of the Sant Miquel
de Cuixà monastery, consecrated in the
year 974.
Un monument tan important com és l’església del monestir empordanès de Sant
Pere de Rodes difícilment podia deixar indiferent al Dr. Eduard Junyent, un dels
més importants investigadors de les etapes preromànica i romànica de l’arquitec-
tura catalana. De fet, però, Junyent només tractà per escrit de manera directa la
història i l’arquitectura del gran cenobi tres vegades. Una sobre l’aspecte històric
i les altres dues, sobre l’arquitectònic. Val la pena recordar-les perquè, al nostre
entendre, és qui n’ha sabut donar la visió més encertada, encara que com ell
mateix diu, no és pas la definitiva. La seva modèstia contrasta amb la d’altres
investigadors molt més agosarats.
La primera vegada que Junyent es referí al monestir rodenc fou l’any 1948 en
enllestir el manuscrit original del diplomatari del bisbe Oliba, obra que no seria
publicada, després de moltes vicissituds, sinó com a obra pòstuma, l’any 1992,
uns catorze anys després de la seva mort. El text publicat, en aquest punt, és pràc-
ticament igual al del manuscrit original premiat per l’Institut d’Estudis Catalans
en l’esmentat any 1948.
En el comentari de la carta adreçada per l’abat Pere de Sant Pere de Rodes al
papa Benet VIII l’any 1022,1 Junyent no parla per res de la qüestió arquitectònica
1. JUNYENT, E. Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba. Barcelona, 1992, p. 114-115.
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del monestir, ni insisteix excessivament sobre les dificultats econòmiques de la
comunitat rodenca, que pràcticament havia perdut el control directe de gran part
de les seves possessions, preses pels comtes i magnats de la zona, ni del fet que
aquesta situació tan greu hagués pogut provocar la consagració de la seva església
monàstica el dia 5 d’octubre de l’any 1022, potser abans d’hora, precisament per
obtenir dels pocs bisbes presents a l’acte l’excomunió de tots els que injustament
les retenien.
En aquest moment, a Junyent el que li interessava, d’acord amb la temàtica del
volum, era fer veure que Oliba, junt amb el seu nebot, l’arquebisbe Guifré de
Narbona, i els bisbes d’Agde i d’Apt i amb l’adhesió posterior dels bisbes de
Girona i de Barcelona, aprofità l’ocasió per complir el manament papal de reunir-
se i d’excomunicar tots els depredadors dels béns del monestir, cosa que feren en
aquesta ocasió. La situació econòmica del monestir arribà a ser tan greu que, com
havia dit l’abat Pere al papa Benet VIII, si no s’arreglava, ell i els monjos es
veurien obligats a abandonar-lo. És davant d’aquest impàs que Oliba, que de fet
en aquest moment pràcticament feia de bisbe de Girona en substitució del bisbe
Pere Roger de Carcassona, el germà de la comtessa Ermessenda, intentà salvar la
continuïtat del monestir. En això, Junyent hi veu «la benevolència del prelat
osonenc en el compliment de la justícia, reclamat per un abat sorprès entre les
rapinyes dels nobles», i la continuació de la seva acció reivindicativa dels béns de
les esglésies, iniciada pocs anys abans amb altres reclamacions fetes dels béns
dels monestirs de Ripoll i de Cuixà, i de la Catedral de Vic. Encara que no ho
digui ben explícitament, deixa entendre, però, que la consagració de l’església del
monestir en la data esmentada estava bàsicament orientada a aconseguir la reunió
dels bisbes i el decret d’excomunió dels poderosos de la zona.
Caldrà encara esperar alguns anys perquè Junyent torni a escriure sobre Sant
Pere de Rodes. Deixades ja definitivament les seves recerques sobre l’arquitec-
tura paleocristiana, des dels anys quaranta s’endinsava en l’estudi dels nostres
monuments preromànics i romànics, que, com hem dit, l’havia de portar a ser un
dels seus millors historiadors en dues obres que encara continuen sent les síntesis
més ben assolides i més importants en aquests dos àmbits.
En la primera edició dels dos volums de la Catalunya romànica, publicats en
els anys 1960-1961 en la prestigiosa col·lecció «Zodiaque. La nuit des temps»,2
de l’abadia francesa de «La Pierre-qui-vire», Eduard Junyent només parla de Sant
Pere de Rodes de pas, com si no li volgués donar cap importància. Sembla, però,
que això més aviat és conseqüència del caràcter propi de la col·lecció, feta a base
de grans i magnífiques fotografies i amb textos molt precisos i força breus sobre
alguns monuments escollits després de fer-ne una selecció molt rigorosa. Els
volums de la col·lecció «La nuit des temps», més que una obra d’investigació són
una guia excel·lent per als amants de l’art romànic, un tipus de llibre que fins
aquests anys encara no s’havia fet, que marcà una època i que segurament tardarà
a ser superada. Cal també tenir present que mentre les altres regions europees
només compten amb un sol volum, Catalunya, per la riquesa del nostre patrimoni
2. JUNYENT, E. Catalogne romane. La Pierre-qui-vire, 1960, vol. 1, p. 21 i 28.
arquitectònic romànic, ja en necessità dos, i que encara gran part del segon volum
és dedicat a la pintura i a l’escultura romàniques. Recordo que ell es queixava de
les limitacions que el director de la col·lecció li havia imposat i dels retalls que li
havien fet fer. No s’ha d’excloure, però, que evités tractar del monestir rodenc per
no tenir-ne encara una idea prou clara.
Sembla, però, que la preparació dels dos esmentats volums li desvetllà l’interès
per Sant Pere de Rodes. Per això, en enllestir l’edició íntegra en català dels dos
volums, publicats en la col·lecció «Biblioteca Abat Oliba» de l’abadia de Montse-
rrat en els anys 1975-1976, el monestir ja hi té un lloc més destacat. És molt signi-
ficatiu, però, que només en parli en el segon volum, el dedicat a l’art romànic
català del segle XII. I és que Eduard Junyent ja s’havia format una idea del monu-
ment i havia fixat les línies generals de la seva opinió personal, que recordo que
defensà ben explícitament més d’una vegada en les visites estiuenques que li
feien a la Biblioteca Episcopal de Vic, que era el seu lloc habitual de treball, el
professor Marcel Durliat i Pere Ponsic, ambdós els millors coneixedors de l’art
romànic rossellonès.
En aquesta segona i definitiva edició de la Catalunya romànica no li dóna
encara una veritable monografia com fa, per exemple, amb les esglésies de Sant
Vicenç de Cardona i de Sant Pere de Casserres, segurament perquè no la tenia en
la primera edició. En parla, però, ben detalladament en la secció de les «Notícies
sobre algunes esglésies del segle XII»3 i li dedica gairebé dues pàgines, espai que
comparteix només amb l’església canonical de Santa Maria de Lluçà i el seu
claustre.
Junt amb el plànol esquemàtic de l’església, amb tots els seus murs resseguits
en color negre com si es tractés d’un edifici unitari, Junyent comença deplorant la
manca d’un bon «estudi analític de les construccions en relació amb l’estructura
de l’església», cosa que lamentablement encara actualment no s’ha fet o bé no
s’ha publicat. Diu també que «s’ha divagat molt, amb criteris apriorístics», sobre
la datació, «com si fos el resultat d’una obra uniforme», datable l’any 1022, que
és el de la notícia documental anteriorment esmentada, fonamentant-se principal-
ment en el «cisellat dels capitells a l’estil de les llindes de Sant Genís de Fontanes
i de Sant Andreu de Sureda al Rosselló». De pas també recorda que «l’aparell en
espina de peix ha induït d’altres a portar-la a una edat molt més antiga», al·ludint
als apriorismes d’Alexandre Deulofeu, i que «l’apreciació dels coneixements
arquitectònics féu que Puig i Cadafalch la situés al segle XII».
Després de donar els trets essencials de l’origen del monestir, diu que la primi-
tiva església del monestir «la reedificà el noble Tassi, que més tard es féu monjo
de la comunitat reviscolada, la qual aviat prengué un increment amb el seu fill
l’abat Hildesind, per a possibilitar l’obra d’una gran església cap el darrer terç del
segle X». Després diu que no degué ser acabada fins ben entrat el segle XI, i que la
consagració de l’any 1022 tingué com a motiu reunir l’episcopat narbonès-català
al monestir a fi d’obtenir que els comtes d’Empúries i de Besalú li retornessin els
béns. Segueix la descripció tècnica del monument, on insisteix en què els capi-
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tells de la nau que tenen «tres registres de fulles d’acant amb caps de llop en les
volutes, han estat relacionats estilísticament amb el cisellat dels capitells de Santa
Maria de Besalú, obrats després de la meitat del segle XII». El mateix, diu, es pot
afirmar dels capitells «de forma cúbica, ornamentats d’entrellaçaments i formes
vegetals, també amb caps de llop als angles superiors, igualment característics del
segle XII». Aquestes i altres observacions el porten a dir que «tot aquest sistema,
pensat per dur la coberta amb volta té una solució pariona en la que s’emprà el
segle XII quan es modificà la substitució de la coberta en fusta per una altra de
volta en l’església rossellonesa de Sant Andreu de Sureda». Eduard Junyent,
doncs, jutja que en el moment de consagrar el temple, l’any 1022, només tenia
coberts amb volta de pedra els absis i que la resta, especialment la nau central, es
cobriren amb encavallades de fusta. Sembla com si volgués dir, encara que no ho
diu pas explícitament, que la precarietat de l’economia del monestir i la rapidesa
en consagrar la nova església per obtenir el document de reclamació dels seus
béns potser no permeteren anar més enllà en l’obra del gran temple. El que afirma
ben clarament, però, és que la substitució de la coberta de fusta per l’actual volta
de pedra s’hauria fet «en un període en què predominaven les modalitats d’enlai-
rar la volta sobre cornises, de contrarestar-la a les naus laterals amb voltes de
quart de cercle i d’introduir la girola com a Sant Joan de les Abadesses i a Sant
Pere de Besalú», és a dir, a mitjan segle XII.
La tercera i última vegada que Eduard Junyent tractà de Sant Pere de Rodes fou
en el volum dedicat a l’arquitectura religiosa catalana abans de la introducció de
l’estil romànic, publicat com a pòstuma l’any 1983, cinc anys després de la seva
mort, edició preparada pel P. Josep de C. Laplana, monjo de Montserrat.4 És la
preparació d’aquest preciós volum el que aguditzà l’interès d’Eduard Junyent per
l’església del monestir rodenc. En iniciar la fitxa tècnica, recorda novament que el
monestir «encara avui espera l’investigador sense prejudicis que es lliuri a exami-
nar-ne acuradament l’arquitectura i que destriï amb encert les transformacions i
els retocs de què ha estat objecte en el decurs dels segles».
Certament que l’estudi ben fet de l’arquitectura del monument fou un dels
desitjos no acomplerts que s’emportà a la tomba. Moltes vegades en parlava.
Volia instal·lar-se almenys una setmana o el temps que calgués en un hotel dels
pobles veïns per poder estudiar, cada dia, des de bon matí, pam per pam, tots els
seus murs i cobertes. La situació precària de la seva salut, que l’obligava de tant
en tant a fer breus estades en clíniques de recuperació, però, ja no li permeté de
fer aquest estudi, i per això en l’esmentada fitxa diu: «però mentre no surti un
estudi més profund, em sembla positiu d’exposar la pròpia opinió», opinió que,
cal no oblidar-ho, és fruit de llargues reflexions sobre el tema.
En presentar l’església del monestir, d’entrada, d’acord amb els límits de la
temàtica del volum, Junyent diu que deixa de banda «tota la part de l’obra del
segle XII que va remodelar l’interior del temple bo i modificant els suports per tal
de cobrir la nau central amb una volta de mig punt i les laterals amb voltes de
quart de cercle». De fet això ja ho havia dit ben explícitament en el segon volum
4. JUNYENT, E. L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic. Montserrat, 1983, p. 153-155.
de la Catalunya romànica. Creu que «els murs que descriuen el perímetre de
l’edifici són antics i corresponen a una basílica de tres naus amb creuer, els braços
del qual sobresurten de la planta i al qual s’obre una capçalera absidiada». Conti-
nua amb la descripció detallada dels tipus de pedra que s’hi utilitzen. Els molts
canvis que s’observen a la girola i la cripta, segons diu, impossibiliten datar-les
amb precisió. En canvi, els arcs triomfals de les absidioles i dels arcs d’ingrés a la
girola tenen una estructura «pariona a la que trobem al monestir de Cuixà», i això
mateix s’observa en la porta del braç de creuer i de la finestra que donen al claus-
tre. Tot el porta, doncs, a veure-hi «el tipus de basílica de tres naus amb transepte,
amb absidioles i amb cobertes d’encavallades de fusta», propi de les grans esglé-
sies del segle X. Acaba dient que aquesta és la solució que s’utilitzà a Sant Miquel
de Cuixà i, reduïda a una sola nau, als monestirs de Sant Andreu de Sureda i de
Sant Genís de Fontanes. Segons aquest text, doncs, la solució de les encavallades
de fusta per cobrir la nau no hauria pas estat un recurs d’emergència sinó que,
com a Cuixà i als altres dos monestirs rossellonesos, ja formava part del projecte
primitiu, el qual més tard, ja a mitjan segle XII, seria reformat amb les tècniques i
estil d’aquest segle, tal com ara es troba.
És interessant veure com Eduard Junyent perfilà la seva opinió sobre la gran
església rodenca. Es pot dir que el seu mètode fou el de saber destriar, en la
mesura del possible, el que pertany al segle XII del que ha de ser col·locat a l’últim
terç de segle X, anterior a l’esmentada consagració de l’any 1022. Superat l’escull
dels capitells de tipus corinti de la nau central que, com diu, poden ser perfecta-
ment datats a mitjan segle XII per la seva semblança amb el cisellat dels de l’es-
glésia de Santa Maria de Besalú, i especialment pel fet de tenir les fulles d’acant
«amb caps de llop a les volutes», no hi ha cap inconvenient en atribuir els
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elements més importants i les tres voltes de la gran nau a l’esmentat període.
Suprimit tot això i la girola i la cripta, de les quals ja diu que «les moltes modifi-
cacions i retocs que han sofert ens impossibiliten de determinar-ne l’època de
construcció», certament queda una església semblant a la de Cuixà, encara que
més estreta per raó de l’espai en què fou construïda.
Curiosament, Eduard Junyent, tret de la consagració de l’any 1022, no utilitza
la documentació coetània per afermar la seva interpretació d’arqueòleg, la qual
encara que és molt reduïda per la pèrdua del seu arxiu en el daltabaix de la desa-
mortització de l’any 1835, no deixa de ser important. Podia, per exemple, haver
invocat el llegat de «vaccas centum ad ipsa opera» fet pel comte Borrell de
Barcelona en el seu testament de l’any 992, document publicat per Pròsper de
Bofarull l’any 1836.5 El preu de cent vaques, al final del segle X, era una quantitat
prou important per donar un bon impuls a les obres del monestir. En canvi, se li
escapà la importantíssima donació feta l’any 1151 per Guillem Humbert «ad
opera eiusdem ecclesie» de l’alou de Marçà i de tot el que havia rebut en feu dels
monjos rodencs. Aquest text li hauria anat molt bé per avalar l’afirmació de què
les estructures de la nau central i les seves voltes de pedra ja eren de mitjan segle
XII. La raó d’aquesta mancança, però, és força senzilla. El document només s’ha
conservat a l’anomenat Cartoral de Carlemany de l’Arxiu Diocesà de Girona, i
Botet i Sisó, en les regestes que en publicà l’any 1905, no indicà que la gran dona-
ció era feta a favor de les obres de l’església del monestir.6 Caldria esperar l’any
1993 perquè, gràcies al Dr. Josep M. Marquès, els investigadors poguessin gaudir
del text íntegre d’aquest important document.7
5. BOFARULL, P. de. Los condes de Barcelona vindicados. Barcelona, 1836, vol. 1, p. 178.
6. BOTET I SISÓ, J. Índex cronològich del Cartoral de la Cúria Eclesiàstica de Gerona anomenat de
«Carlo Magno». Barcelona, 1905, p. 60-61.
7. MARQUÈS, J. M. Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Barcelona, 1993, p. 447.
